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Resumen
En el presente estudio se describen rasgos taxon6micos de cuatro especies colombianas del
genero Strandesia Stuhlmann, 1888, Las cuatro form as se incluyen en un solo grupo por com-
partir determinadas caracteristicas morfol6gicas. De especial interes es el desarrollo acentua-
do de la zona marginal secundaria en la valva derecha con anchas zonas de fusi6n, Tres de
las cuatro form as son nuevas para la ciencia.
Abstract
The present study deals with taxonomic characteristics of four colombian species of the genus
Strandesia Stuhlmann, 1888, The four forms are included in a single taxonomic group for shar-
ing certain morphological features, Of special interest is the accentuated development of the
second marginal region with broad areas of fusion. Three of the four forms are new for science.
Introducci6n
El presente estudio describe cuatro especies
del genero Strandesia Stuhlmann, 1888, que
se caracterizan por el acentuado desarrollo de
las zonas marginales secundarias incluyendo
la forrnacion de anchas areas de fusion secun-
daria. Las zonas marginales forman una es-
pecie de labios en los extremos anteriores de
las valvas derechas, similares a aquellos que
caracterizan a las especies del gsnero
Chlamydotheca Saussure, 1858 (Roessler,
1985). En las cuatro formas destaca adicio-
nalmente una protuberancia espinosa en la
parte ventro-caudal de la valva derecha.
Las cuatro especies son relativamente faciles
de distinguir individualmente y como grupo,
de las dernas especies del genero encontradas
en Colombia (Roessler, 1986 a,b; 1988; 1989).
Fuera de las caracterfsticas mencionadas de
las valvas, las cuatro especies comparten en-
tre sf rasgos morfologicos de las extremidades
y del cuerpo. Entre otros puede mencionarse
un peculiar proceso celular fuertemente pig-
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mentado de la region genital de forma colum-
nar y aparentemente de funcion glandular.
Una de las cuatro especies objeto del presente
estudio, Strandesia inornata, ha sido descri-
ta brevemente con anterioridad (Sars, 1901).
Sars obtuvo sus especimenes en cultivos a
partir de huevos latentes, incluidos en mate-
riallodoso seco, procedente de charcos y lagu-
nas del Brasil.
Las otras tres formas son nuevas para la
ciencia. Es de mencionar que las especies de
este grupo en Colombia han sido capturados
exclusivamente en ellado este de la cordillera
Oriental en el Pie de Monte Llanero y en los
Llanos Orientales.
Materiales y Metodos
Los especimenes de Strandesia psittacea co-
lombiensis; S. trichosa; S. inornata (Sars,
1901) y S. labiata utilizados en el presente
estudio se capturaron en charcos temporales
en cercanfas de Villavicencio, Puerto Lopez,
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San Martin y Granada en el Departamento
del Meta a alturas entre 180 y 500 m.
Las valvas de los tipos se conservaron en
laminas micropaleontol6gicas, los cuerpos se
diseccionaron, se incluyeronen balsamo y se
montaron sobre laminas 0 se conservaron en
alcohol.
Las medici ones y observaciones se realizaron
como se mencion6 en estudios anteriores
(Roessler 1985, 1986). Las mediciones de la
longitud del soporte de los ramos furcales se
tomaron a partir del angulo interne posterior
de la apertura, hasta la articulaci6n externa
de la furca. Las mediciones se realizaron ge-
neralmente en los apendices dellado izquier-
do del hol6tipo.
Las denominaciones de las setas, cerdas y
unas se realizaron segun Broodbakker (1982,
1983).
ABREVIATURAS
ICN-MHN: Instituto de Ciencias Naturales-
Museo de Historia Natural, Universidad Na-
cional, Bogota.
T-l: Primer torac6podo; T-2: Segundo torac6-
podo; Fe: Furca; Rg.: Regi6n genital; mm:
milimetro.




.HoI6tipos. 9 adulta, No. ICN-MHN-CR-
1157. Valvas secas en "Celula de Franke",
extremidades incluidas en balsamo y monta-
das sobre laminas.
Paratipos. 99 adultas, Nos. ICN-MHN-CR-
1158 (un ejemplar) y ICN-MHN-CR-1159
(ocho ejernplares), conservadas en alcohol.
LoCALIDADTIPICA.COLOMBIA. Departa-
mento del Meta, pozos temporales y lagunas
en los alrededores de la ciudad de Villavicen-
cio (4' 4'N - 73' 39'W), 467 malt.
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Estrato tfpico. Reciente
ETIMOLOGIA.El epiteto especifico de la subes-
pecie se refiere a la ubicaci6n de la localidad
tfpica.
DIAGNOSIS.Una Strandesia con las siguien-
tes caracteristicas: Especie de tamafio mayor.
Contorno del caparaz6n en vista lateral elfp-
tico. Valva derecha con zona marginal secun-
daria acentuadamente desarrollada forman-
do una especie de labio. Valvas desiguales. La
valva derecha en su extremo anterior con una
proyecci6n ventral en forma de pico. Extremo
posterior con proceso espinoso. La valva de-
recha sobrepasa ligeramente a la izquierda
en ambos extremos. Superficie de las valvas
provista de numerosas cerdas gruesas curva-
das. Color de fondo blanco amarillento con
una serie de manchas de pigmentos negros
con confluencias irregulares.
Descripci6n del hol6tipo
El caparaz6n en vista dorsal es de forma
ovalada con ambos extremos puntiagudos
(figs. Ij; 3c). El contorno de las valvas es de
curvatura convexa en casi toda su extensi6n.
En la parte anterior se observa una ligera
curvatura c6ncava, especialmente en la valva
derecha. Esta valva sobrepasa ligeramente
los extremos anteriores y posteriores de la
valva contralateral. Un proceso espinoso de
la valva derecha sobrepasa en vista dorsal el
contorno posterior del caparaz6n. La anchura
maxima se encuentra aproximadamente en
la mitad de la longitud. El caparaz6n en vista
lateral es de forma subelfptica (figs. 1b,g). La
altura maxima se encuentra aproximada-
mente en la mitad del caparaz6n y excede la
mitad de la longitud (relacion: 1:1.7).
Ambas val vas en vista lateral son de forma
elfptica con irregularidades en la parte ven-
tral (figs. 2 d,e,f; 3 a.b). Se observan suaves
curvaturas convexas en los contornos dorsa-
les, anteriores y posteriores. El contorno ven-
tral de la valva izquierda presenta una cur-
vatura sinuosa con una protrusi6n convexa
moderadaen lamitad de lalongitud. La valva
derecha presenta irregularidades peculiares
en los contornos ventrales anteriores y poste-
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Figura 1. Strandesia fabiata; vistas laterales (a,h); vista dorsal 0); (Paretipo No. ICN-MHN-CR-1152). S. psittacea cofombiensis; vistas
Iaterales (b,g); vista dorsal (j); (Parafipo No. ICN-MHN-CR-ll58). S. trichosa; vistas laterales (c,t); vista dorsal (1<); (Paratipo No.
ICN-MHN.CR-1161). S. inomata (Sars, 1901); vistas laterales (d,e); vista dorsal ~); (Ejemplar No. ICN-MHN-CR·1155). Un inter-
valo de la escala rnetrica corresponde a 0.1 mm.
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Figura 2. Vistas Iaterales internas de las valvas derechas de StTandesia labiala, (a); S. psittacea cc1ombiensis, (d); S. trichoss, (9); S. in-
omala, (D. Vistas laterales intemas parciales de las valvas izquierdas: Extremos anteriores S. lab/ala, (b); S. psittacea cdom-
biensis, (e); S. lrichosa (h); S. inomata, (k). Extremes posteriores S. labiata, (c); S. psittacea colombiensis, (I); S. trichosa (i); S.
inomata, 0). (Hol6tipos y ejemplar No. ICN-MHN-CR-1154). Un intervalo de Ia escala melrica corresponde a 0.01 mm
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0,3 mm
Figura 3. Strandesia psittacea coIombiensis, vistas laterales internas de la valva izquierda (a) y de la valva derecha (b); vista dorsal de las
valvas (c); (Ejemplar No. ICN-MHN-CR-1157).
riores (fig. 3c). En la parte anterior se observa
una especie de pico correspondiente a una
ancha zona marginal secundaria que en el
extremo posterior da origen a un proceso es-
pinoso de moderadas dimensiones.
La superficie de las val vas tiene aspecto bri-
llante y es densamente poblada por cerdas
sensoriales relativamente gruesas y general-
mente curvadas. Contrastan las setas senso-
riales mas finas de la zona marginal prima-
ria. La valva izquierda posee un listen inter-
no bien desarrollado con numerosos pilares
de refuerzo como es tfpico para el genero (fig.
3a), (Roessler, 1986).
Las dimensiones de las valvas del Holotipo
(No. ICN-CR- 241-85) son las siguientes:
Roessler: Ostracodes
LONGITUD: Valva derecha, 1.64 rnrn; valva izquierda,
1.62rnrn.
ALTURA:Valvaderecha, 1.02rnrnj valvaizquierda 1.04
rnm.




RELACION LONGITUD/ANCHURA: Valva derecha,
3.6;valva izquierda, 3.5.
RELACION ALTURA/ANCHURA: Valva derecha, 2.3;
valva izquierda, 2.2.
La morfologfa de las extremidades de las es-
pecies de este grupo en general y de Strande-
siapsittacea colombiensis en particular sigue
el esquema general del genero, descrito para
Strandesia variabilis Roessler, 1986 (Roes-
sler, 1986). Las caracterfsticas del ejemplar
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Figura 4. Strandesia psittacea colombiensis, vista lateral de Ia
region posterior del cuerpo con torac6podos y lurca. La
ftecha indica el proceso columnar de Ia region genital,
caracteristico de este grupo; (Ejemplar No. ICN-MHN-
CR-1158).
examinado (No. ICN-CR-241-85) son las si-
guientes:
La relaci6n de las longitudes de las unidades
IV hasta VIII de la primera antena es de 3.1
, : 1.3 : 1.2 : 1 : 1. La relaci6n de las longitudes
'de la unidad IV y de la seta sensorial y-a es
de 1 : 1.2.
Las setas natatorias de las segundas antenas
alcanzan los extremos distales de las unas
terminales y son ligeramente mas cortas que
las unidades E-I y E-(II-II!) juntos. La rela-
ci6n de las longitudes de las unidades E-I con
E-(II-III) y con las uiias terminales G-1 : G-2:
G-3 es de 1.4: 1: 1.2: 1.1: 1.2. La relaci6n de
las longitudes de G-1 : G-2: G-3 es de 1.1 : 1:
1.1. Las longitudes relativas de E-I con laseta
sensorial Y son de 3.7: 1. La longitud relativa
de E-I en comparaci6n con y-3 es de 4.2 : 1.
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La relaci6n de longitudes del protop6dito del
primer torac6podo con las longitudes de los
segmentos I y (II-III) y de la una terminal es
de 1.9 : 1 : 1.2 : 1.7 (fig. 4).
La furca es bien desarrollada con ramos fuer-
tes. La relaci6n de las longitudes del ramo
furcal y de las setas marginales y uiias term i-
nales es de 16 : 5.6 : 7.5 : 4.6 : 1 (fig. 4).
La regi6n genital es de forma general ovala-
da. Se observa un peculiar proceso celular
columnar, probablemente de naturaleza
glandular en posici6n lateral de los orificios
genitales. El proceso se proyecta en direcci6n
posterior y se caracteriza por la presencia de
pigmentos granulares azules en su parte dis-
tal (fig. 4). El soporte para las articulaciones
de la furca presenta una apertura de forma
triangular.
En Colombia no se encontraron machos de
esta especie.
Discusi6n
Strandesia psittacea colombiensis es una for-
ma de mayor tamafio dentro de las especies
del genero en Colombia y facilmente recono-
cible por el peculiar pica en el extremo ante-
rior. Este pica motiv6 a Sars (1901) a asignar
el nombre a su especie. Los especfmenes des-
critos por Sars son mas pequeiios que las
formas colombianas y difieren significativa-
mente en ciertas caracterfsticas y la forma
general del caparaz6n, tanto en vista lateral
como de vista dorsal. La relaci6n longitud/al-
tura es de 1.8 en la forma de Sars y de 1.6 en
los especfmenes colombianos, es decir que la
forma colombiana es considerablemente mas
alta.
Parece interesante indicar, que Sars obtuvo
su material en cultivos de laboratorio a partir
de huevos latentes, incluidos en material 10-
doso seco, procedente de charcos 0 lagunas en
los alrededores de Sao Paulo e Ipiranga (Bra-
sil). Segun experiencias propias con cultivos
de la mayorfa de las especies colombianas de
ostracodos (Roessler, sin publicar), es de
mencionar, que los especfmenes obtenidos
son frecuentemente inferiores en sus tama-
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fios y pueden adquirir dimensiones morfome-
tricas algo diferentes que individuos que cre-
cieron en condiciones naturales. Se ha discu-
tido este problema brevemente en el caso de
Strandesia elliptica (Sars, 1901), (Roessler,
1990) y se discutira nuevamente en los casos
de otras form as descritas por Sars. Como
ejemplo, sea mencionado S. inornata (Sars,
1901), una forma que sera redescrita como
parte de la fauna colombiana en un proximo
capitulo de este trabajo. Sin embargo, es de
destacar que los cambios morfologicos obser-
vados en los experimentos no alcanzan mayo-
res dimensiones y las diferencias observables
entre las dos form as superan ampliamente
los rangos de una variacion ecologica 0 geo-
grafica, Por 10 tanto es necesario separar la
forma colombiana como subespecie de S. psit-
tacea psittacea (Sars, 1901).
Strandesia trichosa n.sp.
Material de referencia
Holotipo. 9 adulta, No. ICN-MHN-CR-1160.
Valvas secas en "Celula de Franke", extremi-
dades inc1uidas en balsamo y montadas sobre
laminas.
Paratipos. W adultas, Nos ICN-MHN-CR-
1161 (un ejeinplar) Y ICN-MHN-CR-1162
(ocho ejemplares), conservados en alcohol.
LoCALIDAD TIPICA. COLOMBIA. Departa-
mento del Meta, charcos y lagunas de inun-
dacion del Rio Meta en inmediaciones de
Puerto Lopez W 04'N - 72° 57'W), 180 malt.
Estrato tipico. Reciente.
ETIMOLOGIA. EI nombre de la especie hace
referencia a la presencia de abundantes cer-
das sensoriales en la superficie de las valvas.
DIAGNOSIS. Una Strandesia con las siguien-
tes caracteristicas. Especie de tamafio mayor.
Contorno del caparazon en vista lateral ova-
lado. Valva derecha con zonas marginales
acentuadamente desarrolladas, formando
una especie de labio con una ligera proyeccion
ventral en el extremo anterior y un proceso
espinoso en el extremo posterior. La proyec-
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ci6n espinosa rebasa el contorno posterior. La
valva derecha sobrepasa ligeramente a la val-
va contralateral en ambos extremos. Superfi-
cie de ambas valvas provista de numerosas
cerdas gruesas curvadas. Color de fondo bian-
co amarillento con una serie de manchas de
pigmentos amarillentos a cafe.
Descripci6n del hol6tipo
EI caparaz6n visto dorsalmente tiene la for-
ma general de un 6valo alargado con el extre-
mo anterior puntiagudo y el extremo poste-
rior ligeramente mas redondeado (fig. lk; 5c).
En el extremo anterior el contorno general-
mente convexo se convierte en una suave
curva concava, formando una especie de la-
bios. Una pequefia proyeccion espinosa de la
valva derecha rebasa ligeramente al contorno
posterior. La valva derecha sobrepasa muy
ligeramente a la valva contralateral en am-
bos extremos. La a chura maxima se encuen-
tra aproximadamente en la mitad de la lon-
gitud del caparazon.
EI caparazon en vista lateral es de forma
general ovalada. La altura maxima se en-
cuentra aproximadamente en la mitad y ex-
cede ligeramente la mitad de la longitud (re-
lacion: 1 : 1.8; figs. Ic.f). Aunque ambas val-
vas son aproximadamente de la misma altu-
ra, se observa que la valva derecha sobrepasa
ligeramente el contorno dorsal de la valva
izquierda, mientras la valva izquierda sobre-
pasa el contorno ventral de la valva derecha.
Se expresa de esta forma una ligera asimetria
del caparaz6n, como se observa en muchas
especies del genero.
Ambas val vas vistas lateralmente son de for-
ma general oval ada (figs. Ig; 5a,b). La valva
derecha presenta anchas zonas de fusion se-
cundaria, que forman en el extremo anterior
una especie de labio y terminan en la parte
posterior en una proyeccion espinosa (fig.
2g,h,i; 5b). La valva izquierda se caracteriza
por el menor desarrollo de las zonas margina-
les secundarias y por un listen interno con
numerosos pilares de refuerzo como es tfpico
para el genero (fig. 5a). La altura maxima de





Figura 5. Strsndesia trichosa, vistas Ialerales inlernas de la valva izquierda (a) y de la valva derecha (b), vista dorsal de ambas valvas (e);
(HoI6Iipo).
La superficie de las val vas tiene aspeeto bri-
llante y al igual que en el caso de S. psittacea
colombiensis y Strandesia inornata, esta
densamente poblada de cerdas sensoriales
curvadas relativamente gruesas (figs. Ic, f, k;
2g, i; 5a, b, c).
Las dimensiones de las valvas del Hol6tipo
(No. ICN-CR- 271-90) son las siguientes:
LONGITUD: Valva derecha, 1.53 mm (1.59 mm); valva
izquierda,1.51mm.
·ALTURA:Valvaderecha, 0.84mm; valvaizquierda, 0.84
mm.
ANCHURA: Valva derecha, 0.41 mm; valva izquierda,
0.43mm.
RELACION LONGITUD/ALTURA: Valvaderecha, 1.8
(1.9); valvaizquierda, 1.8.
RELACION LONGiTUD/ANCHURA: Valva derecha,
3.7 (3,9); valvaizquierda, 3.5.
RELACION ALTURA/ANCHURA: Valva derecha, 2.1;
valva izquierda, 2.
La morfologia de las extremidades de Stran-
desia trichosa sigue el esquema general del
genero. El especimen seleccionado al azar
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como hol6tipo presenta en el primer torac6-
podo izquierdo una duplicaci6n anormal de la
una terminal, raz6n por la cual se tomo en
este caso como base de las medici ones la ex-
tremidad derecha. Las caraeterfsticas del
ejemplar examinado son las siguientes:
la relaci6n de las longitudes de los segmentos
IV hasta VIII de la primera antena es de 3 :
1.7: 1.1: 1 : 1.2. La relaci6n de las longitudes
de la unidad IV y de la seta sensorial y-a es
de 1 : 1.3.
Las setas natatorias de las segundas antenas
no alcanzan en posicion natural los extremos
distales de las ufias terminales debido a su
curvatura. La medici6n a 10 largo de la cur-
vatura demuestra que su longitud excede li-
geramente a las un as terminales. Las setas
son tambien un poco mas largos que las uni-
dades E-I y E (II-III) juntos; relaci6n 1.03: 1.
La relaci6n de la longitudes de las unidades
E-I con E-(Il-III) y con las unas terminales
G-l: G-2 : G-3 es de 1.4: 1 : 1.2: 1.2: 1.2. La
relaci6n de longitudes de G-I : G-2 : G-3 es de
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Figura 6. Strandesia trichosa, vista lateral de Ia regi6n postericr
del cuerpo coo torac6podos y furea. La flecha indica el
proceso columnar de la regiOn genital, caracteristico
para este grupo; (Hol6tipo).
1:1.04: 1.Las longitudes relativas de E-I con
la seta sensorial Y son de 3.9 : 1. La longitud
relativa de E-I en comparaci6n con y-3 es de
3.7: 1.
La relaci6n de longitudes del protop6dito del
primer toracopodo con las longitudes de los
segmentos I y (II-III) y de la una terminal es
de 1.8 : 1 : 1.1 : 1.6 (fig. 6).
La furca es bien desarrollada con ramos fuer-
tes. La relaci6n de las longitudes del ramo
furcal y de las setas marginales y ufias termi-
nales en direcci6n anterior posterior es de 13:
3.7: 5.9 : 3.7: 1 (fig. 6).
La regi6n genital es de forma general ovala-
da. Destaca la presencia del proceso celular
columnar tfpico para el grupo en posici6n
lateral de los orificios genitales y con fuertes
pigmentos granulares azules en la parte dis-
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Especie Longitudes relativas
S.psittaeea psittacea 3.6 1.55 1
S.psittaeea colombiensis 3.45 1.6 1
S.trichosa 3.5 1.5 1
S.inomata 3.4 1.4 1
S.labiata 4.1 1.3 1
Tabla 1. Cuadro comparativo de III relaci6n de las lomgitudes de
elementos de Ia furca (ramo furcal, uiia principal, uria
secundaria).
tal ensanchada. El soporte para las articula-
ciones de la furca presenta una apertura de
forma triangular (fig. 6). La relaci6n entre las
longitudes del soporte s del ramo furcal es de
1 : 1.7 (mediciones entre el punto interno del
angulo posterior de la apertura del soporte y
la articulaci6n externa de la furca).
En Colombia no se encontraron machos de
esta especie.
Discusi6n
Strandesia trichosa es una ferma de mayor
tamano dentro de las especies del genero, Es
facilmente reconocible por la presencia de
abundantes cerdas sensoriales en la superfi-
cie de las valvas, el fuerte desarrollo de la
zona marginal secundaria especialmente de
la valva derecha con la proyecci6n espinosa
en el extremo posterior de la valva derecha y
una ligera proyecci6n ventral en el extremo
anterior sugiriendo la forma de un pico de
forma parecida como en S.psittacea (Sars,
1901) aunque en menor grado.
La especie es estrechamente relacionada con
S.psittaceacolombiensis y S.psittacea psitta-
cea (Sars, 1901) por un lado y C0nS. inornata
(Sars, 1901) por el otro. Las semejanzas se
expresan en ciertas caracterfsticas del capa-
raz6n, como la particular dotaci6n con fuertes
cerdas sensoriales curvadas y el desarrollo
acentuado de la zona marginal secundaria.
Los caracteres diferenciales de S. inornata
son ante todo el menor tamano, la forma
general diferente del caparaz6n y de las val-
vas y los rasgos de los apendices descritos.
Las relaciones morfometricas entre las furcas
de las tres formas presentan solamente pe-
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quefias diferencias (tabla 1); se tomaron las
medidas de la forma del Brasil a partir de la
figura de Sars y se tienen en cuenta solamen-
te el ramo furcal, la una anterior [G-a] y la
una posterior [G-p] (denominaciones segun
Broodbakker [1982]). Las formas generales
de la furcay en especial las curvaturas de los
ramos furcales sin embargo presentan apre-
ciables diferencias.
Strandesia inornata (Sars, 1901).
Cypris inornata Sars, 1901.
Ejemplar Examinado
~ adulta, No. ICN-MHN-CR-1154, valvas se-
cas en "Celula de Franke", extremidades in-
cluidas en balsamo y montadas sobre lami-
nas.
Material de referencia
W adultas, No. ICN-MHN-CR-1155 (un
ejemplar) y ICN-MHN-CR-1156 (ocho ejem-
plares), conservadas en alcohol.
LoCALIDAD TIPICA. COLOMBIA. Departa-
mento del Meta, charcos tern porales a 10 largo
de la carretera que de San Martin conduce a
Granada (3' 36'N - 73' 45'W), 450 malt.
Estrato tipico: Reciente.
DIAGNOSIS. Una Strandesia con las siguien-
tes caracterfsticas: Especie de tamano inter-
medio. Contorno del caparaz6n en vista dor-
~sal ovalado con los extremos puntiagudos; en
vista lateral subtriangular. Valvas con am-
plias zonas marginales secundarias, forman-
do una especie de labios. Valvas desiguales,
valva derecha con proceso espinoso ventral
en el extremo posterior. EI proceso sobresale
en vista lateral al contorno posterior del ca-
paraz6n. Superficie de las valvas densamente
poblada con gruesas cerdas sensoriales cur-
vadas. Color de fondo blanco-amarillento, con
una serie de manchas negras muy pequefias,
distribuidas en medio cfrculo en posicion dor-
solateral marcando inserciones musculares
en las valvas.
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Descripci6n del ejemplar examinado
EI caparaz6n en vista dorsal es de forma
oval ada con los extremos puntiagudos. EI
contorno convexo se convierte en el extremo
anterior en suaves curvaturas c6ncavas (figs.
11; Tc). La valva derecha sobrepasa ligera-
mente a la valva contralateral en ambos ex-
tremos. La anchura maxima se encuentra un
poco por detras de la mitad de la longitud.
En vista lateral el caparaz6n es de forma
subtriangular (figs. 1d, e). Mientras el contor-
no ventral presenta una curvatura un poco
convexa, el contorno dorsal desciende de la
altura maxima con forma de angulo fuerte en
direcci6n anterior y posterior, uniendose en
curvaturas circulares a los contornos poste-
riores y anteriores. La altura maxima se en-
cuentra un poco en frente de la mitad de la
longitud (fig. 1d, e). La curvatura del contor-
no anterior es un pocomas estrecha que aque-
lIa del extremo posterior.
Las valvas son desiguales pero similares, am-
bas presentan una forma general ovalada
(figs. 2j, k, I; 7a, b). La valva derecha se
caracteriza por un contorno ventral sinuoso
en la parte anterior y posee un proceso espi-
nose en la parte ventral del extremo poste-
rior. Las zonas marginales secundarias son
anchas especialmente en las regiones ventra-
les anterior y posterior. La valva izquierda
presenta un contorno mas oval ado con una
pequefia porci6n ligeramente sinuosa en la
parte ventral anterior. Se aprecia un list6n
interno fuerte con numerosos pilares de re-
fuerzo (fig. 7b).
Las dimensiones de las valvas del ejemplar
examinado (No. ICN-CR-251-84) son las si-
guientes:
LONGITUD: Valva derecha, 1.4 mm; valva izquierda,
1.4mm.






RELACION LONGITUD/ANCHURA: Valva derecha,
3.5; valvaizquierda, 3.7.
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Figura 7. Strandesia inornata (Sars, 1901), vistas Iaterales intarnas de la valva derecha (a), de Ie valva izquierda (b) y vista dorsal de
ambas valves (c); (Ejemplar No. ICN·MHN·CR·ll54).
RELACION ALTURA/AN CHURA: Valva derecha, 2.2;
valvaizquierda2.1.
La morfologia de las extremidades de la pre-
sente especie sigue el esquema general del
gsnero (Roessler, 1986). Las caracterfsticas
especfficas del especimen examinado son las
siguientes:
La relaci6n de las longitudes de los segmen-
tos IV hasta VIII de la primera antena es de
3.6: 1.4: 1.3: 1: 1.1. La longitud de la unidad
IV con la seta sensorial y-a es de 1 : 1.2.
Las setas natatorias de las segundas antenas
alcanzan los extremos distales de las ufias
terminales y tienen aproximadamente la
misma longitud que E-I y E-(II-III)juntos. La
relaci6n de las longitudes de las unidades E-I
con E-(II- III) y con las unas terminales G-1:
G-2 : G-3 es 1.6 : 1 : 1.5 : 1.3: 1.4. La-ralacion
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de longitudes de las unas terminales G-1:
G-2: G-3 es de 1.1 : 1 : 1.1. Las longitudes
relativas de E-I con la seta sensorial Y son de
4.4 : 1. La longitud relativa de E-I en compa-
raci6n con y-3 es de 4.5 : 1.
La relaci6n de longitudes del protop6dito del
primer torae6podo eon las longitudes de los
segmentos Iy (II-III) y de la una terminal es
de 1.9: 1 : 1.2: 1.6 (fig. 8).
La furea presenta ramos fuertes, la relacion
de longitudes del ramo furcal con las setas y
ufias terminales en direcci6n anterior poste-
rior es de 8.4 : 2.3 : 3.5 : 2.5 : 1 (fig. 8).
La region genital en vista lateral es de forma
ovalada y se destaea por la presencia de una
protuberancia columnar en posici6n anterior
y lateral del orifieio genital, que apunta en
direccion posterior y presenta pigmentos gra-
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Figura 8. Strandesia inornata (Sars, 1901), vista lateral de Ia
regi6n posterior del cuerpo con torac6podos, regi6n
geni181 y furca. La f1echa indica el proceso columnar de
Ia regi6n genital, caracteristico para el presente grupo;
(Ejemplar No. ICN-MHN-CR-ll54).
nulares azules obscuros. El soporte para las
articulaciones de las furcas presenta una
apertura de forma triangular (fig. 8).
En Colombia como en el Brasil no se encon-
traron machos de esta especie.
, Diseusion
Strandesia inornata (Sars, 1901) es una for-
ma de tamano intermedio entre las especies
del genero encontradas en Colombia. Es reco-
nocible por la ausencia de manchas de pig-
mentos en el caparaz6n, como son caracterfs-
ticos para la mayorfa de las especies del ge-
nero. La especie se destaca por un caparaz6n
blanquecino cuya superficie es densamente
poblado por cerdas sensoriales relativamente
gruesas y largas. Los pigmentos sin embargo
no son totalmente ausentes, se observa la
presencia de manchas muy pequefias de pig-
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mentos negros en algunas inserciones mus-
culares en las valvas, formando un caracte-
rfstico semicfrculo de puntos negros en la
regi6n central y dorsolateral de ambas val-
vas. Es de mencionar que estas manchas son
aparentemente siempre presentes y facilitan
el reconocimiento de la forma.
La forma colombiana de referencia es ligera-
mente mas pequefia que el especimen descri-
to por Sars, tambien en este caso se observan
diferencias en la forma general del caparaz6n
como se mencion6 en el capftulo anterior res-
pecto as. psittacea psittacea, 1901, siendo la
forma colombiana ligeramente mas alta que
la del Brasil.
Strandesia labiata n. sp.
Material de referencia
Hol6tipo. Q adulta, No. ICN-MHN-CR-1151.
Valvas secas en "Celula de Franke", extremi-
dades incluidas en balsamo y montadas sobre
laminas.
Paratipos. W adultas, Nos. ICN-MHN-CR-
1152 (un ejeinplar) Y ICN-MHN-CR-1153
(ocho ejemplares), conservadas en alcohol.
LoCALIDADT!PICA. COLOMBIA. Departa-
mento del Meta, charcos temporales y lagu-
nas a 10 largo de la carretera que de Granada
conduce a San Juan de Arama (3226' N - 732
45' W), 450 malt.
Estrato tipico. Reciente.
ETIMOLOGIA.EI nombre de la especie se refie-
re al acentuado desarrollo de la zona margi-
nal secundaria que da origen a la formaci6n
de una especie de labios en el extremo ante-
rior de la valva derecha.
DIAGNOSIS.Una Strandesia con las siguien-
tes caracterfsticas: Especie de tamafio mayor.
Contorno del caparaz6n en vista dorsal semi-
ovalado con ambos extremos puntiagudos; en
vista lateral ovalado. Extremo posterior con
proceso espinoso en posici6n ventral. Valvas
desiguales pero de similar forma general.
Valva derecha con zonas marginales secun-





Figura 9. Strandesia labiata, vistas Iatereles internas de la va~la derecha (a), valva Izqulerda (b) y vista dorsal de ambas valves (c);
(HoI6tipo).
darias acentuadamente desarrolladas, for-
mando una especie de labios en el extremo
anterior y un proceso espinoso en posicion
ventral en el extremo posterior. Valva iz-
quierda con zonas marginales secundarias
menos desarrollados. Superficie y bordes de
las valvas pobladas moderadamente con cer-
das sensoriales relativamente gruesas. Color
de fondo blanco-amarillento con manchas
que confluyen irregularmente en cinco ban-
das transversales de pigmentos parduscos,
cafes 0 azul oscuros.
Descripci6n del hol6tipo.
EI caparazon en vista dorsal es de forma
ovalada con los extremos anteriores y poste-
riores puntiagudos (figs. Ii; 9c). EI contorno
convexo se convierte en la parte anterior en
una curvatura concava, formandose una es-
pecie de labios. La valva derecha sobrepasa
ligeramente en ambos extremos a la valva
contralateral. La anchura maxima se en-
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cuentra aproximadamente en la mitad de la
longitud del caparazon.
En vista lateral el caparazon es de forma
ovalada con la altura maxima por detras de
la mitad de la longitud (figs. la, h). La altura
maxima excede la mitad de la longitud
(1:1.7). El contorno de la valva derecha sobre-
pasaen el extremo anterior a la valva izquier-
da, especial mente en la region de la proyec-
cion ventral y frontal de la zona marginal
secundaria, situaci6n que se aprecia especial-
mente en el caparaz6n cerrado (fig. la, h).
Ambas val vas vistas lateralmente son de for-
ma oval ada. Mientras la forma de la valva
izquierda se acerca mucho a un ovoide ideal,
se observan en el contorno ventral de la valva
contralateral algunas irregularidades (fig.
2a,b,c; 9a,b). En el extremo anterior la zona
marginal secundaria se proyecta hacia ade-
lante y en direcci6n ventral, formando una
especie de labios con un ancho reborde de
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La superficie de las valvas tiene aspecto bri-
I1ante y esta moderadamente poblada con T1
cerdas sensoriales relativamente gruesas.
zonas de fusi6n secundaria, una caracterfsti-
ca morfol6gica tfpica para el genero Chlamy-
dotheca (Roessler, 1985). EI contorno ante-
rior ventral continua en direcci6n posterior
en curvatura sinuosay termina en un proceso
espinoso relativamente largo en posici6n ven-
tro-caudal. En esta zona se observa bien mar-
cada la zona de fusi6n secundaria (figs. 2b, c).
Las zonas marginales secundarias son menos
desarrolladas en la valva izquierda, que
cuenta con un Iist6n interno fuerte con nume-
rosos pilares de refuerzo (fig. 9b). La altura
maxima de ambas valvas se encuentra un
poco por detras de la mitad.
Las dimensiones de las valvas del Hol6tipo
(No. ICN-CR- 261-84) son las siguientes:
LONGITUD: Valva derecha, 2.1 mm; valva izquierda,
2.1mm.






RELACION LONGITUD/ANCHURA: Valva derecha
5.6; valva izquierda, 5.6. '
RELACION ALTURA/ANCHURA: Valva derecha, 3.0;
valvaizquierda,3.0.
Como en el caso de las tres especies del grupo
anteriormente descritas, la morfologia de las
extremidades de Strandesia labiata sigue el
esquema general del genero (Roessler, 1986).
Las caracterfsticas del Hol6tipo (No. ICN-
QR-261-84) son las siguientes:
La relaci6n de las longitudes de los segmen-
tos IV hasta VIII de la primera antena es de
3.1 : 1.2 : 1.3 : 1 : 1. Las longitudes del
segmento IV y de la seta sensorial y-a se
relacionan como 1 : 1.1.
Las setas natatorias de la segunda antena no
alcanzan los extremos distales de las ufias
terminales y son un poco mas cortos que los
segmentos E-1 y E-(II-III) juntos (relaci6n 1 :
1.1). Las longitudes de los segmentos E-I, de
E-(lI-III) y de las ufias terminales G-1, G-2 y
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Figura 10. Strandesia labiala, vista lateral de Ia regi6n posterior
del cuerpo con torac6podos, regiOn genital y furea. La
ftecha indica eI proceso columnar de Ia regi6n genital,
caracteristico de aste grupo; (Hol6tipo).
G-3 se relacionan como 1.4 : 1 : 1.1 : 1 : 1. La
relaci6n de las longitudes de G.~1con G-2 y
G-3 es de 1.1 : 1 : 1. La longitud de E-I y de la
seta sensorial Y se relacionan como 4.3 : 1. La
longitud relativa de E-I en comparaci6n con
la seta sensorial y-3 es de 3.5 : 1.
Las longitudes del protop6dito del primer to-
rac6podo y de los segmentos I y (II-III) y con
la una terminal se relacionan como 1.7 : 1 :
1.1 : 1.4 (fig. 10).
La furca es bien desarrollada con ramos fuer-
tes. La relaci6n de la longitud del ramo furcal
con las setas y ufias terminales en direcci6n
anterior posterior es de 8.8 : 2.9 : 2.8 : 2.2 : 1
(fig. 10).
La regi6n genital es de forma general ovoide.
Como en las otras especies del grupo se des-
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taca un proceso celular columnar que apunta
en direcci6n posterior y presenta pigmentos
granulares azul-oscuros en la parte distal
(fig.10). La especie presenta una apertura
triangular en el soporte para las articulacio-
nes de la furca.
En Colombia no se encontraron machos de
esta forma.
Discusi6n
Strandesia labiata es una forma de superior
tamafio dentro de las especies del genero
encontradas en Colombia. Es facilmente re-
conocible por el acentuado desarrollo de las
zonas marginales secundarias ante todo en la
valva derecha, el proceso espinoso relativa-
mente largo de la valva derecha y la distribu-
ci6n de los pigmentos cafe 0 cafe oscuros, a
veces con tendencia a tintes azules en marca-
das bandas transversales.
La presente forma comparte la caracterfstica
de la presencia de un proceso espinoso con las
demas especies de este grupo (S. psittacea
psittacea (Sars, 1901), S. psittacea colombien-
sis y S. inornata (Sars, 1901» como tambien
conS. mucronata (Sars, 1901), una forma que
ha sido varias veces confundida en la litera-
tura con otras form as del genero y que sera
red esc rita en otra obra de esta serie como
parte de la fauna ostracoda colombiana, Otro
grupo del genero que se caracteriza por un
proceso caudal de la valva derecha esta con-
formado por las especies del grupo S. varia-
bilis (Roessler, 1986 b). Sin embargo, a pesar
de compartir este rasgo, las especies son fa-
cilmente diferenciables por send as particula-
ridades en la posicion, la forma y la integra-
ci6n morfol6gica de los procesos en el contor-
no caudal del caparaz6n 0 de la valva derecha.
Aunque el desarrollo de la zona marginal
secundaria de S. labiata implica en el presen-
te estudio su ubicaci6n en este grupo, es de
mencionar que esta especie presenta un tipo
taxon6mico diferente que el resto de las for-
mas del grupo; se destaca una forma general
diferente del caparaz6n, estan ausentes las
caracterfsticas cerdas gruesas curvadas y se
aprecian grandes diferencias en las relacio-
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nes biomstricas de las extremidades. Seubica
sin embargo en el grupo por las semejanzas
arriba mencionadas.
Las cuatro formas pertenecientes al grupo S.
psittacea (Sars, 1901) han sido encontradas
exclusivamente al lado este de la Cordillera
Oriental. Aunque S. psittacea y S. inornata
no han sido reportadas de otros sitios distin-
tos en fecha posterior a la descripci6n original
de Sars en 1901 del Brasil, me parece prob-
able una distribuci6n amplia de estas formas
en zonas calidas del continente.
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